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Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 La  fouille,  assez  limitée,  a  permis  de  dégager  une  partie  d’un  établissement  rural
gaulois  à  La Saulaie.  Il  est  occupé depuis le  IIe s.  avant notre ère jusqu’à la  période
romaine au Ier s. de notre ère.
2 La fouille des enclos a montré qu’ils ont été érigés en plusieurs phases. Les structures
sont mal conservées et les petites structures d’habitats comme les fosses ayant contenu
les poteaux des bâtiments ont presque toutes disparu.
3 Sur le côté est de la fouille, deux petits enclos quadrangulaires correspondent à des
structures funéraires. Elles sont orientées sur les quatre points cardinaux. Là encore,
l’érosion a été conséquente, et les tombes probablement situées au centre des enclos
n’ont pas subsisté. En revanche, une fosse est bien conservée, elle a servi à rassembler
les cendres du défunt au cours du rite funéraire. Celles-ci ont probablement été réunies
dans une urne avant d’être déposées dans le monument.
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Fig. 1 – Plan général de l’opération
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